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ABSTRAK
Andika Kusuma, 201310040311225, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik,  Universitas  Muhammadiyah  Malang,  IMPLEMENTASI  STRATEGI
KOMUNIKASI  PEMASARAN  (Studi  pada  Tristar  Institute Kota
Wisata Batu)
Kata Kunci: Implementasi, Komunikasi Pemasaran 
Dalam era persaingan ekonomi global, institusi pendidikan menjadi bagian penting
dalam  mencetak  sumber  daya  manusia  yang  kreatif  dan  mampu  berinovasi.  Untuk
menjawab tantangan tersebut, banyak bermunculan institusi pendidikan non formal yang
kemudian  berlomba-lomba menarik  calon  siswa melalui  keunggulan-keunggulan  yang
dimiliki.  Komunikasi  Pemasaran  kemudian  menjadi  hal  penting  dalam  menjawab
persaingan  positif  di  dunia  pendidikan  sebagai  sebuah  strategi  dalam
mengkomunikasikan  keunggulan-keunggulan  yang  dimiliki  dalam  rangka  mencapai
tujuan pemasaran yang efektif. Dalam hal ini, Tristar Institute Kota Wisata Batu sebagai
salah satu institusi  pendidikan non formal  terlihat  telah melakukan beberapa kegiatan
Bauran Komunikasi Pemasaran dalam rangka memenuhi tujuan pemasaran. Penelitian ini
dilakukan untuk menjelaskan Implementasi Strategi Komunikasi Pemasaran oleh Tristar
Institute Kota Wisata Batu, dengan meneliti bauran Komunikasi Pemasaran dan langkah-
langkah pada komunikasi efektif. 
Penelitian ini menggunakan konsep  langkah-langkah pada  komunikasi  yang  efektif
(Kotler 1985:114) yaitu dengan menganalisa audiens sasaran,  memilih pesan, memilih
media, memilih atribut sumber, mengumpulkan umpan balik, menetapkan total anggaran
promosi, dan menetapkan bauran promosi.
Peneliti  menggunakan pendekatan  dan jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan
objek penelitian adalah  Tristar Institute  Kota Wisata Batu. Pemilihan subjek penelitian
menggunakan  metode  purposive  sampling. Instrumen  penelitian  adalah  pertanyaan-
pertanyaan  tertulis  untuk  melakukan  wawancara,  daftar  pedoman  observasi  dan
dokumentasi,  dan  juga  alat  dokumentasi.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  subjek
penelitian dan dari sumber lain terutama dari Tristar Institute Kota Wisata Batu dan dari
internet. Analisa data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu  data reduction, data display
dan conclusion drawing/verification. Uji keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas
yakni Triangulasi teknik pengumpulan data.
Hasil  penelitian  menunjukkan  Tristar  Institute  Kota  Wisata  Batu  telah  melakukan
beberapa kegiatan bauran Komunikasi Pemasaran yakni periklanan, penjualan personal,
pemasaran online, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat.  Tristar Institute  Kota
Wisata Batu  juga telah melakukan langkah-langkah pada komunikasi efektif walaupun
dalam implementasinya belum dilakukan secara menyeluruh dilihat dari  belum adanya
konsistensi dan integrasi isi pesan dan juga kegiatan pengumpulan umpan balik belum
dilakukan  secara  menyeluruh  terhadap  tahapan  buyer  readiness  state audiens  sasaran
dilihat dari  variabel-variabel  penting yang biasa digunakan pada pengumpulan umpan
balik.
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ABSTRACT
Andika  Kusuma,  201310040311225, Communication  Major,  Faculty  of  Social  and
Political  Science,  Muhammadiyah  Malang  University, The  Implementation  of
Marketing  Communication  Strategy  (Study  at  Tristar  Institute  of  Batu  Tourism
City)
Keywords: Implementation, Marketing Communication
In the era of global economic competition, educational institution held the important
role to deliver a creative and inovative human resources. To answer these challenges,
many of non-formal educational institutions have emerged which then compete to attract
a prospective students promoting their good qualities. Marketing Communication then
become  important  to  answer  the  positive  competition  in  education  as  a  strategy  to
comunicate its good quality in order to achieves effective marketing objections. In this
regard, Tristar Institute Kota Wisata Batu as one of a non-formal educational institution
has implements Marketing Comunication Mix in order to achieves marketing objections.
This research was conducted to explain the Implementation of Marketing Communication
Strategy  by  Tristar  Institute  of  Batu  Tourism  City,  by  examining  the  Marketing
Communication Mix and The Process of Effective Communication.
This research uses the concept of  The Process of Effective Communication (Kotler
1985:114) by analyzing the target audiences, message selection, media selection, source
attribute  selection,  feedback  collection,  promotion  budgeting,  and  implementation  of
marketing communication mix. 
The researcher used a qualitative descriptive approach and type of research with the
object of research being Tristar Institute of Batu Tourism City. The selection of research
subjects  using  purposive  sampling  method.  The  research  instruments  are  the  written
questions for conducting interviews, the guidance list of observation and documentation,
and the documentation equipments. The data sources of this research are the subject of
research and from other sources, especially from Tristar Institute of Batu City Tourism
and from the internet. Data analysis is done in three stages, namely data reduction, data
display and conclusion drawing / verification. The validity test of the data is done by a
credibility test, namely Triangulation of data collection techniques.
The results showed that Tristar Institute of Batu Tourism City has implements some of
the Marketing Communication Mix activities such as advertising, personal selling, online
marketing, sales promotion, and public relations.  Tristar Institute of Batu Tourism City
also has implements The Process of Effective Communication eventhough still not done
thoroughly towards the stages of the buyer readiness state of the target audiences that can
be seen from important variables commonly used in feedback collection.
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